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J A P Ó N 
Hospital para investigación y tratamiento del cán-
cer, en Chiba, ciudad próxima a Tokyo, capaz para 
200 camas. Es una obra de los arquitectos R. Ura, 
N. Nishino y M. Itoli. 
E S P A Ñ A 
«Centro Carvis», para estudio de mercados, en la Ciudad Diagonal de 
Esplugas (Barcelona). Arquitecto: Alberto Danés Tejedor. 
E S P A Ñ A 
Silo en Pancorbo (Burgos] para el Servicio Nacional de Programaciones 
Agrarias (SENPA). Es el mayor de España por su capacidad, 30.000 t, con 
proyecto del Ingeniero Agrónomo Juan de Dios Hernández González, figu-
rando INTECSA como consultores, y reformado por la Oficina Técnica de 
Huarte y Cía., S. A., que ha realizado también la construcción. 
E S P A Ñ A 
Con el ROC 701, Atlas Copeo presenta una nueva generación de vagones 
perforadores sobre orugas. Este nuevo equipo de perforación para bancos 
va equipado con un brazo largo y articulado con un potencial de cobertura 
excepcional. Se completa con una nueva perforadora silenciada, la 
COP 150EB, la perforadora neumática más potente del programa de fabri-
cación de Atlas Copeo. Este equipo, totalmente conjuntado, ha sido dise-
ñado para perforación de bancos y trabajos de construcción y obras pú-
blicas con varillaje de 38 y 45 mm, para barrenos de 64 a 102 mm de 
diámetro. 
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